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EUROPEAN COMMISSION 
GENERAL DIRECTORATE FOR ENERGY AND TRANSPORT 
COAL AND OIL UNIT 
TABLE3 
COMMUNITY HARD COAL DELIVERIES BY SECTOR AND BY COUNTRY 
1998  1999 
Actual  Estimates 
A. Sector 
_- Th_ermal power stations (1)  183,2  173,4 
-Coke ovens  51,0  47,9 
-------
__ :J~~~~_!ld_  steel industry  10,6  10,9 
- Other industries  11,7  13,3 
~--------
- Domestic sector & coal workers  ~  _____ §_, ?_ __  6,0 
------- ----------- -~------ f------·--· 
:.  ~~-!!:~~ !uel plants  1,0  1,0 
- Own consumption at mines  0,1  0,1 
-Gasworks  0,0  0,0 
--------------
-Others  0,5  0,4 
Total  263,7  253,0 
B. Country 
Belgium  11,2  9,8 
Denmark  9,5  8,0 
-·· 
Germany  73,0  69,2  --
-- ~-!?-~~-- 30,5  35,2 
France  25,1  24,3 
Greece  ..  1,3  1,2  -
Ireland  2,9  2,2 
-· 
Italy  17,2  17,4 
Luxembourg  0,1  0,1 
Netherlands  15,0  11,7 
Austria  3,5  *  3,8 
--
---~~~~!..  5,1  6,1 
Finland  3,6  3,6  -
Sweden  3,0  2,9 
----------
United Kingdom  62,7  57,7 
EUR-15  263,7  253,2 
(  1) lncludmg p1thead power stat1ons and "other'' power stat1ons 
*  Commission estimates 
* 
* 
* 
(In millions of metric tons) 
2000  1999  I  1998  2000  I  1999 
Forecasts  % Difference  % Difference 
164,5  -5,3  -5,2 
47,8  -6 1  -0,2  '  ··--------- ·-·. 
11,3  3,1  3.._~-
13,1  14,0 
- -------- -- -- -- -_1_ ,] 
----- --~~  1__  ----~3  -15,8 
-------- ----
0,8  -1,3  __ 
-----··-· _  __ -_16,3 
0,1  -10,9  -13,_-!_  . 
0,0  0,0  0,0  --- ------ -
0,3  -17,7  -22,0 
242,9  -4,1  -4,0 
9,8  -12,0  -0,5 
-
6,0  -15,7  -24,9 
--· 
70,1  -53  1,3  '  ------·-----.- ---
35,3  15,2  ------ -· ____  _Q!4 ___ 
20,8  -3,4  -14,4 
1,2  -5,9  -2,9 
--
2,3  -22,5  _____  5_,4 __ . 
17,5  *  1,4  0,3 
0,1  -4,5  0,0 
11,6  -22,0  -0 6 
I--
3,8 *  8,0  -1  0  '--
4,6  20,3 
------- -·- -23,5_  -
3,6  0,5-- 0,4  r---------------.. --· 
3,2  *  -2,6  ----~  .... ~-- ------
52,6  *  -8,0  -8,8 
242,4  -4,0  -4,2 
6/12 EUROPEAN COMMISSION 
GENERAL DIRECTORATE FOR ENERGY AND TRANSPORT 
COAL AND OIL UNIT 
TABLE4 
COKE DELIVERIES BY SECTOR AND· BY COUNTRY 
(In thousands of metric tons) 
1998  1999  2000  1999 I  1998 
Actual  Estimates  F-orecasts  o/o D'ifference 
A. Sector 
-~--!!'~!!_~J)d steel industry  40744  38936  38980- -4,4 
- Other industries  3528  2791  2874  -20,9 
------
- Domestic sector  728  887  882  21,8 
-Other  638  512  469  -19,7 
Total  45638  43126  43205  -5,5 
B. Country 
---~e!9ium  3780  3788  3797  0,2 
Denmark  28  48  20- 71,4 
--
-~many  14384  12657  13160  -12,0 
-~pain  2320  2087  2100  -10,0 
France  6646  6315  6408  -5,0 
------------
Greece  2  3  3  50,0 
----------
Ireland  o.  87  22.  #11#11# 
---------- ----
_  _!!~!¥____  5537  5210  5250 *  -5,9 
__  _!.~x~__!Tlbou  rg  0  0  0  ##### 
Netherlands  2269  2196  2200  -3,2 
-------
Austria  1236  *  943  *  921  *  -23,7 
----
-- _E_~~!!Q~_!_  __  239  238  250  -0,4 
Finland  1111  1041  1025  -6,3' 
-----
Sweden  1508  1467  *  1364 *  -2,7  __________  ______..._ ---- ----
United Kingdom  6578  6771  *'  6425 *  2,9 
EUR-15  45638  42851  42945  -6,1 
*  Commission estimates 
• 
• 
2000· I  1999 
%-Difference 
0,1  r-----------
3,0 
-0,6 
-8,4 
0,2 
0,2 
-58,3 
~0 
0,6 
1,5 
0~0 
---------
_____  -:]__~~~--
___  0!_~-----
#DIV/0! 
----
0,2 
---------
-2,3 
5,0 
- ______  'i.§_ 
-----___ _:_r!_o  __ 
-5,1 
0,2 
6/12 • 
• 
EUROPEAN COMMISSION 
GENERAL DIRECTORATE FOR ENERGY AND TRANSPORT 
COAL AND OIL UN,IT  . 
TABLES 
DELIVERIES OF SOLID FUELS TO PUBLIC AND PITHEAD POWER STATIONS 
(EXCLUDING OTHER INDUSTRIES) 
(In millions of metric tons) 
1998  1999  2000  1999  I  1998  2000 I  1999· 
Actual  Estimate  Forecast  % Difference  % Difference 
Belgium 
-Hard coal  5,0  3,7  3,7  -26,6  0,5 
Denmark 
-Hard coal  8,9  7,5  5,6  -16,5  -25,0 
Germany 
-Hard coal  51,1  49,9  50,1  -2,4  0,5 
-Brown coal  150,2  149,8  152,0  -0,2  1,5 
Spain 
-Hard coal  24,9  29,9  29,9  20,1  0,0 
-Brown coal  9,8  8,8  8,5  -9,5  -3,8 
France 
1 
-Hard coal  12,6  11,6  8,9  -8,0  -22,6 
-Brown coal  0,6  0,5  0,1  -21,5  -88,2 
Greece 
-Hard coal  0,0  0,0  -100,0 
·- Brown coal  60,1  63,7  66,2  6,0  3,9 
Ireland 
-Hard coal  2,3  1,7  1,7  -25,0  -1,0 
-Peat  2,9  3,0  3,2  4,4  6,6 
Italy 
-Hard coal  8,0  8,4  8,4  *  4,4 
-Brown coal  0,1  0,0  0,0  *  -76,6 
Netherlands 
-Hard coal  9,3  7,0  6,9  -25,1  -0,9 
Austria 
-Hard coal  1,1  *  1,3  *  1,3  *  17,5 
-Brown coal  0,9  *  1,1  *  0,9  *  22,5  -14,7 
Portugal 
-Hard coal  5,0  5,2  4,0  4,2  -23,5 
Finland 
-Hard coal  2,1  2,2  2,2  3,1  0,6 
-Peat  5,1  5,2  4,9  1,3  -5,8 
Sweden 
-Hard coal  0,5  0,4  *  0,5  *  -25,0  25,9 
United Kingdom 
-Hard coal  46,6  39,4 *  35,0 *  -15,4  -11,2 
EUR-15 
-Hard coal  177,5  168,1  158,2  -5,3  -5,9 
-Brown coal  221,6  223,9  227,7  1,0  1,7 
-Peat  8,0  8,2  8,1  2,4  -1,3 
*  Commission estimates  6/12 EUROPEAN COMMISSION 
GENERAL DIRECTORATE FOR ENERGY AND TRANSPORT 
COAL AND OIL UNIT 
TABLE 6 
HARD COAL AND COKE DELIVERIES TO OTHER INDUSTRIES 
(EXCLUDING THE IRON AND STEEL INDUSTRY AND POWER STATtONS) 
(In millions of metric tons)  • 
1998  1999 
Actual  Estimates 
A. HARD COAL 
__  B~!9_Lum  456  475 
Denmark  401  400 
'------------
---~_ermany  732  500 
____ §eaj_n _________  840  880 
France  1937  1900 
-~-------- ---------
Greece  1179  1180 
---- --- --~------------- -------------------------
Ireland  170  158 
------ ----- --- -- -- ---- --- ----------- ---
_lta.ly  575  500 
----- -·  ------------- ----------------
---~~~~~~OU~Q_  __  110  105 
Netherlands  1305  1300 
--------~ 
Austria  330  *  330  * 
-------------
_!:9_~~-gal  448  356 
Finland  166  160 
-----
Sweden  422  480  * 
r---- --------
United Kingdom  2629  4664  * 
EUR-15  11700  13388 
B. COKE 
J:lelgiu~  85  85 
Denmark  28  48 
Gerrnanr_ ____________ _  _______  _  ____  D_8_!_ ________ Z_~9-
2000  1999  I 1998  2000  I  1999 
forecasts  % Difference  %Difference 
460  4,2  -3,2  ___ 
300  -0,2  -25,0 
732  -31,7  __  4~~ 
880  4,8 
----- --------------
1900  -1,9  ---
1180  -----____________ 9_!_1_  ---- -- --- --- --- ----~------
298  ___  :?,_~---- 88,6 
--- - --- -- ---- -- --- - ----- -----
500  *  -13 0 
------ 1--------------'  --r------ -----------
105  -4,5 
1300  -0,4 
300  *  -9,1 
294  -20,5  -17,4 
160 
480  *  13,7 
4300  *  77,4  -7,8 
13189  14,4  -1,5 
85  0,6 
- ------- 1--- ----------------- --- ---
20  71,4 
__  1  9_9_Q_ - r----------------~~2  __  -- --
-58,3 
33,3 
-----~f>~r_l---------------t------+--------+----+----·----l-------·------
Ireland 
---+----t-----~--f------t-----------1-----------
Austria  ----·--- ---------+-------+-----+----
Finland  -----------------+-----+-----1------t--------+----------------------
Sweden  ____________  _._  _____  1  0  __  5  _______  -~*?- -----~r----------~7,  1  __  r-- _  ___  ___  __  _  -6,1 
United Kingdom  289  280  *  250  *  -3, 1  _1 n ' 
EUR-15  3528  2775  2874  -21,3  -3ft] 
* Commission estimates  6/12 
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 TABLES 
HARD COAL PRODUCTION BY AREA 
(In thousands of metric tons) 
1998  1999  2000 
Ruhr  36091  34723  28760. 
r--
Aachen  • 
lbbenburen  1725  1703  ~,:;~o 
------- --
Saar+Kieinzechen  7523  7422  6710 
GERMANY  45339  43848  37150 
Asturias  3825  3640 
1---
Leon and Palencia  6742  6269 
r----··-
Sur  1830  1805 
Aragon and Cataluf\a  3924  3704  c-----
SPAIN  16321  1'5418  15000 
Lorraine  4000  3670  2800 
Centre-Midi  864  864  737 
f'RANCE  4864  4496  3537 
b 
Deep-mined  6204  7273 
I 
~'It-~  Opencast  1769  985  0~ 
t::,G  Total  7973  8258  8200 
b 
Deep-mined  7326  6496 
~'It-~  Opencast  22504  19285 
~~~  Total  29830  25781  19300 
Deep-mined  1497  1514 
~er,  Opencast  740  627 
~'I;  Total  2237  2141  2000 
Deep-mined  15027  15283.  * 
.*"e~  bo~  Opencast  25013  20897 *  * 
~~~~~ 
Total  40040  36180 *  29500 * 
EUR 15  106564  99942  85187 
.. 
* Comm1ss1on estimates  6/12 TABLE 9 
LIGNITE PRODUCTION BY AREA 
(In thousands of metric tons) 
• 
1998  1999  2000 
GKB  1105  *  1100  *  1000  * 
~-
WTK 
•  AUSTRIA  1105  *  1100  *  1000  * 
Rheinland  97406  96000  96280 
Helmstedt  4294  3995  4000 
Hessen  153  162  160 
r---
~~y_e_m  58  60  60 
Lausitz  50495  50246  51000 
-------
Mitteldeutschland  13629  13567  14500 
GERMANY  166035  164030  166000 
Ptolemais  39000 *  41700  42500 
-
Megalopolis  12500 *  12800  14000 
1---
Amindeo  6900 *  7300  8500  --
Others  2484 *  2500  2000 
GREECE  60884  64300  67000 
La Coruiia  9750  8832  9000 
SPAIN  9750  8832  9000 
Centre-Midi  735  558  480 
FRANCE  735  558  480 
Valdarno  62  20  20  * 
ITALY  62  20  20  * 
EUR15  238571  238840  243500 
* Commission estimates  6/12 
PEAT PRODUCTION BY AREA 
(In thousands of metric tons) 
1998  1999  2000 
Munster  689  510  623 
Leinster  2503  3383  3130 
Con  naught  952  1713  1543 
IRELAND  4143  5607  5296 
North Finland 
East Finland 
West Finland 
South Finland 
FINLAND  1297  6848  6000 
SWEDEN  813  *  800  *  800  * 
EUR15  6253  13255  12096 
* Commission est1mates  6/12 EUROPEAN COMMISSION 
GENERAL DIRECTORATE FOR ENERGY 
SOLID FUELS 
A. By country of destination 
~ei$JiUm 
Denmark 
-------
Germany 
~---
Greece 
---------
---~p_a_in 
France 
~---· 
Ireland 
----------
Italy 
f------
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
~---
Portugal 
---·--· 
Finland 
------
Sweden 
--------
United Kingdom 
EUR-15 
B. By country of origin 
USA 
'---~· 
Canada 
Australia 
--· 
South Africa 
Poland 
r-·---
CIS 
----
China 
Colombia  ---------
Others 
EUR-15 
* Commission estimates 
TABLE10 
IMPORTS OF HARD COAL FROM THIRD COUNTRIES 
(In millions of metric tons)  • 
1997  1998  1999  2000 
Actual  Actual  Estimates  Forecasts 
13,7  12,4  10,6  10,8 
13,0  8,1  7,4  6,0 
13,9  23,9  23,6  28,5 
1,4  14,3  0,8  0,9 
13.,6  12,7  19,9  18,0 
12,8  0,9  15,2  16,5 
2,7  2,3  2,8  •  2,5  • 
18,5  16,6  17,2  18,0  * 
0,1  0,1  0,1  0,1 
17,0  21,3  19,6  19,0 
2,9  3,5  +  3,7  *  3,7  *  --
6,0  5,1  4,1  5,0 
5,7  4,7  2,3  2,5 
3,5  3,0  2,5  *  2,6  * 
15,6  21,0  20,4  *  19,5  * 
140,3  149,7  150,2  153,6 
40,7  23,3  19,5  18,0 
4,0  3,6  3,9  4,0 
19,1  20,3  24,2  25,0 
29,0  32,0  31,1  35!0 
18,4  16,1  15,0  15,0 
5,5  2,5  6,1  6,0 
r----·--------- ---
2,7  1,3  1,6  1,6  ---- -----------··· -- --··· 
10,6  13,7  15,1  16,0 
10,4  14,8  33,8  33,0 
140,3  149,7  150,2  153,6 
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